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是经、史类书籍为主，还有 21 支形态特别的竹简，经研究拼接正好形成一个上行和右列都是 1 /2、1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50、60、70、80、90，交叉处为两数乘积的计算用表，定名《算表》。因其中包含
了“九九”表的数据而范围更大，在整理过程中的专家讨论会上有人称为大“九九”。这篇《算表》收入












2 期 学 术 信 息
往对清华简《算表》运算功能与范围的估计过于保守。按照乘法对加法的分配律，用《算表》做一次乘法
时，乘数与被乘数的最大值都是:90 ﹢ 80 ﹢ 70 ﹢ 60 ﹢ 50 ﹢ 40 ﹢ 30 ﹢ 20 ﹢ 10 ﹢ 9 ﹢ 8 ﹢ 7 ﹢ 6 ﹢ 5




























不仅能直接用于两位数的乘法，而且可用于除法，并能对分数 1 /2 或含有 1 /2 的分数进行某些运算，可
能还可以用于开方。《算表》辅以筹算，可用于乘、除、乘方等多种运算的练习，当时可能被用于算学教育
和计算训练。他还探讨《算表》的基本运算功能和扩展运算功能，并通过与其他国家不同时期的算表比
较，认为《算表》的计算功能“较古代世界其它地区出现乘法表功能更强，而使用也更为便捷”。
学术报告后，与会专家进行了自由发言和讨论。
下午，与会代表参观了清华大学收藏的战国楚简实物。
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